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1. In this Act , 
" child" includes a person whom a member 
has demonstrated a settled intention to 
treat as a child of his or her family, except 
under an arrangement where the child is 
placed for valuable consideration in a fos-
ter home by a person having lawful cus-
tody; ("enfant") 
"member" means a member of the Legisla-
tive Assembly or of the Executive Council, 
or both; ("membre") 
"private interest" does not include an inter-
est in a decision, 
(a) that is of general public application , 
(b) that affects a member as one of a 
broad class of electors, or 
(c) that concerns the remuneration and 
benefits of a member or an officer or 
employee of the Legislative Assembly; 
("intérêt personnel") 
" spouse" means a person who is the mem-
ber's spouse within the meaning of Part III 
of the Family Law Act, but does not 
include a person to whom the member is 
married if they have made a separation 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définil ions 
la présente loi. 
«conjoint» Conjoint du membre au sens de la 
partie II 1 de la Loi sur le droit de la 
famille, à l'exclusion toutefois de la per-
sonne avec qui le membre est marié s'ils 
ont conclu un accord de séparation ou si 
leurs obligations alimentaires et leurs biens 
familiaux ont fait l'objet d'une ordon-
nance. («spouse») 
«enfant» S'entend en outre de la personne 
dont le membre a manifesté l'intention 
bien arrêtée de la traiter comme s'il s'agis-
sait d'un enfant de sa famille, sauf si cette 
personne est placée , contre valeur, dans un 
foyer d 'accueil par celui qui en a la garde 
légitime. («child») 
«intérêt personnel» Ne comprend pas un 
intérêt dans une décision qui, selon le cas : 
a) est d'application publique en général; 
b) concerne un membre en sa qualité de 
membre d'une vaste catégorie d'élec-
teurs; 
c) concerne la rémunération et les avan-
tages d'un membre, d'un fonctionnaire 
ou d'un employé de lAssemblée légis-





















Chap. M.6 MEMBERS' CONFLICT OF INTEREST 
agreement or if their support obligations 
and family property have been dealt with 
by a court order. ("conjoint") 1988, c. 17, 
S. 1. 
2. For the purposes of this Act, a member 
bas a conflict of interest when the member 
makes a decision or participates in making a 
decision in the execution of bis or ber office 
and at the same time knows that in the mak-
ing of the decision there is the opportunity to 
further bis or ber private interest. 1988, 
C. 17, S. 2. 
3. A member shall not use information 
that is gained in the execution of bis or ber 
office and is not available to the general pub-
lic to further or seek to further the member's 
private interest. 1988, c. 17, s. 3. 
4. A member shall not use his or ber 
office to seek to influence a decision made by 
another person to further the member's pri-
vate interest. 1988, c. 17, s. 4. 
5. This Act does not prohibit the activities 
in which members normally engage on behalf 
of constituents. 1988, c. 17, s. 5. 
6.-{l) A member shall not accept a fee, 
gift or persona) benefit, except compensation 
authorized by law, that is conneçted directly 
or indirectly with the performance of bis or 
ber duties of office. 
(2) Subsection (1) does not apply to a gift 
or persona) benefit that is received as an inci-
dent of the protocol or social obligations that 
normally accompany the responsibilities of 
office. 
(3) Where a gift or persona) benefit 
referred to in subsection (2) exceeds $200 in 
value, or where the total value received 
directly or indirectly from one source in any 
twelve-month period exceeds $200, the mem-
ber shall immediately file with the Commis-
sioner a disclosure statement, in the form 
prescribed by the regulations, indicating the 
nature of the gift or benefit, its source and 
the circumstances under which it was given 
and accepted. 1988, c. 17, s. 6. 
7.-{l) The Executive Council, a member 
of the Executive Council or an employee of a 
ministry (other than an employee of an 
agency, board or commission) shall not 
knowingly, 
(a) award or approve a contract with, or 
grant a benefit to, a former member of 
the Executive Council, until twelve 
months have expired after the date 
«membre» Membre de lAssemblée législa-
tive ou du Conseil exécutif, ou des deux. 
(«member») 1988, chap. 17, art. 1. 
2 Pour l'application de la présente loi, le 
membre a un conflit d'intérêts lorsqu'il prend 
une décision ou participe à celle-ci dans 
l'exécution de ses fonctions et qu'il sait, en 
prenant cette décision, qu'existe la possibilité 
de favoriser ses intérêts personnels. 1988, 
chap. 17, art. 2. 
3 Le membre n'utilise pas les renseigne-
ments qu'il obtient dans l'exercice de ses 
fonctions et qui ne sont pas accessibles au 
public en général, afin de favoriser ou de 
chercher à favoriser ses intérêts personnels. 
1988, chap. 17, art. 3. 
4 Le membre ne fait pas usage de ses 
fonctions afin de chercher à influencer une 
décision prise par une autre personne, dans 
le dessein de favoriser ses intérêts person-
nels. 1988, chap. 17, art. 4. 
5 La présente loi n'interdit pas les activi-
tés qu'exercent normalement les membres 
pour le compte des électeurs. 1988, chap. 17, 
art. 5. 
6 (1) Sauf dans le cas d'une indemnisa-
tion qu'autorise la loi, le membre n'accepte 
pas d'honoraires, de dons ni d'avantages per-
sonnels qui sont liés, directement ou indirec-
tement, à l'exercice des devoirs de ses fonc-
tions. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à 
un don ou à un avantage personnel qui est 
reçu dans le cadre du protocole ou d'obliga-
tions sociales qui accompagnent habituelle-
ment les charges de la fonction. 
(3) Si le don ou l'avantage personnel visé 
au paragraphe (2) a une valeur supérieure à 
200 $, ou si la valeur totale reçue, directe-
ment ou indirectement, d'une source au 
cours d'une période de douze mois est supé-
rieure à 200 $,le membre dépose immédiate-
ment auprès du Commissaire un état de 
divulgation dans la forme prescrite par les 
règlements, qui indique la nature du don ou 
de l'avantage, sa source et les circonstances 
dans lesquelles il a été remis et accepté. 
1988, chap. 17, art. 6. 
7 (1) Le Conseil exécutif, l'un de ses 
membres ou un employé d'un ministère (à 
l'exclusion d'un employé d'un organisme, 
d'un conseil ou d'une commission) ne doit 
sciemment: 
a) accorder ni approuver un contrat en 
faveur d'un ancien membre du Conseil 
exécutif, ni lui accorder un avantage, 
tant que douze mois ne se sont pas 
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when the former member ceased to 
hold office; 
. (b) award or approve a contract with, or 
grant a benefit to, a former member of 
the Executive Council who has, during 
the twelve months after the date when 
he or she ceased to hold office, made 
representations in respect of the con-
tract or benefit; 
(c) award or approve a contract with, or 
grant a benefit to, a person on whose 
behalf a former member of the Execu-
tive Council has, during the twelve 
months after the date when he or she 
ceased to hold office, made represen-
tations in respect of the contract or 
bene fit. 
(2) Clauses (1) (a) and (b) do not apply to 
contracts or benefits in respect of further 
duties in the service of the Crown. 
(3) Clauses (1) (a), (b) and (c) do not 
apply if the conditions on which the contract 
or benefit is awarded, approved or granted 
are the same for ail persons similarly enti-
tled. 1988, C. 17, S. 7. 
8.-{l) A member of the Executive Coun-
cil shall not, 
(a) engage in employment or in the prac-
tice of a profession; 
(b) carry on a business; or 
(c) hold an office or directorship other 
than in a social club, religious organi-
zation or political party, 
except as required or permitted by the 
responsibilities of being a member of the 
Executive Council. 
(2) A person who becomes a member of 
the Executive Council shall comply with sub-
section (1) before the sixty-first day that fol-
lows his or her appointment. 
(3) The Commissioner may extend the 
period referred to in subsection (2) by giving 
the member a written notice to that effect, 
and may impose on the extension such condi-
tions as the Commissioner considers just. 
(4) If a member of the Executive Council 
complies with clause (1) (b) by entrusting his 
or her business to one or more trustees, 
(a) the provisions of the trust shall be 
approved by the Commissioner; 
cien membre a cessé d 'exercer ses 
fonctions; 
b) accorder ni approuver un contrat, ni 
accorder un avantage en faveur d'un 
ancien membre du Conseil exécutif qui 
a fait des observations concernant ce 
contrat ou cet avantage pendant les 
douze mois qui suivent la date où l'an-
cien membre a cessé d'exercer ses 
fonctions; 
c) accorder ni approuver un contrat, ni 
accorder un avantage en faveur d'une 
personne pour le compte de laquelle 
un ancien membre du Conseil exécutif 
a fait des observations concernant ce 
contrat ou cet avantage pendant les 
douze mois qui suivent la date où l'an-
cien membre a cessé d'exercer ses 
fonctions. 
(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s'appliquent Exception 
pas aux contrats et avantages concernant 
d'autres devoirs au service de la Couronne. 
(3) Les alinéas (1) a), b) et c) ne s'appli-
quent pas si les conditions selon lesquelles le 
contrat ou l'avantage est accordé ou 
approuvé sont les mêmes pour toutes les per-
sonnes y ayant semblablement droit. 1988, 
chap. 17, art. 7. 
8 (1) À l'exclusion de ce qui est requis 
ou permis dans le cadre de ses responsabili-
tés, le membre du Conseil exécutif ne doit 
pas: 
a) exercer de profession ni d'emploi; 
b) exercer d'activités commerciales; 
c) occuper de poste ni ne faire partie 
d'un conseil d'administration, sauf 
dans un club social, une organisation 
religieuse ou un parti politique. 
(2) La personne qui devient membre du 
Conseil exécutif se conforme au paragraphe 
(1) avant le soixante et unième jour qui suit 
sa nomination. 
(3) Le Commissaire peut proroger le délai 
visé au paragraphe (2) en donnant au mem-
bre un avis écrit à cet effet. Il peut assortir la 
prorogation des conditions qu'il estime jus-
tes. 
(4) Si un membre du Conseil exécutif se 
conforme à l'alinéa (1) b) en confiant ses 
activités commerciales à un ou plusieurs 
fiduciaires : 
a) les dispositions de la fiducie sont 
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(b) the trustees shall be persans who are 
at arm's length with the member and 
approved by the Commissioner; 
( c) the trustees shall not consult with the 
member with respect to managing the 
trust property; and 
(d) the trustees shall report ail material 
changes in assets, liabilities, and finan-
cial interests contained in the trust to 
the member and the Commissioner, in 
writing, forthwith after the changes 
have occurred. 
(5) For the purposes of this section, the 
management of routine personal financial 
interests does not constitute carrying on a 
business. 1988, c. 17, s. 8. 
9.-(1) A member who has reasonable 
grounds to believe that be or she bas a con-
flict of interest in a matter that is before the 
Assembly or the Executive Council, or a 
committee of either of them, shall , if present 
at a meeting considering the matter, 
(a) disclose the general nature of the con-
flict of interest ; and 
(b) withdraw from the meeting without 
voting or participating in the consider-
ation of the matter. 
(2) A member of the Executive Council 
who bas reasonable grounds to believe that 
he or she bas a conflict of interest in a matter 
requiring the member's decision shall request 
another member of the Executive Council to 
perform the member's duties in the matter 
for the purpose of making the decision and 
the member to whom it is referred may act in 
the matter for the period of time necessary 
for the purpose. 1988, c. 17, s. 9. 
COMMISSIONER 
10.-{l) There shall be a Commissioner 
who is an officer of the Assembly. 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
shall appoint a persan to the office of Com-
missioner on the address of the Assembly. 
(3) The persan appointed shall hold office 
for a term of five years and may be reap-
pointed for a further term or terms. 
(4) The persan appointed as Commis-
sioner may be removed before the expiration 
of the term of office by the Lieutenant Gov-
ernor in Council for cause on the address of 
the Assembly. 
(5) The Commissioner shall be paid such 
remuneration and allowances as are fixed by 
the Lieutenant Govemor in Council. 
(6) The employees and officers that are 
necessary for the performance of the duties 
b) les fiduciaires n 'ont pas de lien de 
dépendance avec le membre et sont 
approuvés par le Commissaire ; 
c) les fiduciaires ne doivent pas s'entrete-
nir avec le membre de la gestion des 
biens en fiducie; 
d) les fiduciaires font rapport au membre 
et au Commissaire de tous les change-
ments importants apportés à l'actif, au 
passif et aux intérêts financiers qui 
sont déposés en fiducie , par écrit et 
sans délai après que ces changements 
ont été faits . 
(5) Pour l'application du présent article, la 
gestion d'intérêts financiers personnels d'or-
dre courant ne constitue pas des activités 
commerciales. 1988, chap. 17, art. 8. 
9 (1) Le membre qui a des motifs raison-
nables de croire qu'il a un conflit d ' intérêts 
dans une affaire qui est devant l'Assemblée, 
le Conseil exécutif ou un de leurs comités est 
tenu , s'il est présent à la réunion où l'affaire 
est étudiée : 
a) de divulguer la nature générale du 
conflit d ' intérêts ; 
b) de se retirer de la réunion sans exercer 
son droit de vote ou sans participer à 
l'étude de l'affaire. 
(2) Le membre du Conseil exécutif qui a 
des motifs raisonnables de croire qu'il a un 
conflit d ' intérêts dans une affaire qui requiert 
sa décision, demande à un autre membre du 
Conseil d 'exercer ses devoirs dans cette 
affaire en vue de prendre la décision. Le 
membre à qui ces devoirs sont confiés peut 
les exercer pendant le laps de temps néces-







cas de conflit 
d'intér~ts 
Idem 
10 (1) Est créé un poste de Commissaire Commissaire 
qui est un fonctionnaire de l'Assemblée. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Nomination 
nomme une personne au poste de Commis-
saire sur adresse de lAssemblée . 
(3) La personne nommée exerce un man- Mandat 
dat de cinq ans qui peut être renouvelé. 
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil, 
sur adresse de l'Assemblée, peut révoquer la 
personne nommée en qualité de Commissaire 
avant l'expiration de son mandat , pour un 
motif valable . 
Révocation 
(5) Le Commissaire reçoit la rémunération Traitement 
et les indemnités que fixe le lieutenant-gou-
verneur en conseil. 
(6) Le personnel nécessaire à l'exécution Perwnnel 
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of the Commissioner shall be members of the 
staff of the Office of the Assembly. 1988, 
C. 17, S. 10. 
11. The Commissioner shall report annu-
ally upon the affairs of his or her office to 
the Speaker of the Assembly who shall cause 
the report to be laid before the Assembly. 
1988,c. 17,s. ll. 
ÜISCLOSURE 
12.-{l) Every member shall, within sixty 
days of being elected, and thereafter annu-
ally , file with the Commissioner a disclosure 
statement in the form prescribed by the regu-
Iations. 
(2) The disclosure statement shall contain, 
(a) a statement of the assets, liabilities 
and financial interests of the member, 
the member's spouse and minor chil-
dren, and private companies as 
defined in the Securities Act controlled 
by any of them; 
(b) a statement of any income the member 
and the member's spouse and minor 
children, and private companies as 
defined in the Securities Act controlled 
by any of them, have received in the 
preceding twelve months or are enti-
tled to receive in the next twelve 
months and the source of the income; 
and 
(c) any other information that is pre-
scribed by the regulations. 
(3) After filing a disclosure statement, the 
member, and the member's spouse if the 
spouse is available, shall meet with the Com-
missioner to ensure that adequate disclosure 
has been made and to obtain advice on the 
member's obligations under this Act. 
(4) If any asset, liability or financial inter-
est described in the disclosure statement 
relates to a corporation, the Cornmissioner 
shall ascertain whether any other corporation 
is an affiliate of the first-named corporation, 
as determined under subsections 1 (2) to (6) 
of the Securities Act. 
(5) If the Cornmissioner determines that 
there is an affiliate of the first-named corpo-
ration, he or she shall advise the member of 
the fact, in writing, and shall also mention 
the fact in the public disclosure statement 
prepared in accordance with section 13. 1988, 
C. 17, S. 12. 
13.-{l) After meeting with the member, 
and with the member's spouse if the spouse 
is available, the Commissioner shall prepare 
a public disclosure statement containing ail 
des membres du pe rsonne l du bureau de 
l'Assemblée. 1988, chap. 17, art. IO. 
11 Chaque année, le Commissa ire pré-
sente un rapport de ses travaux au président 
de lAssemblée qui le fait déposer devant 
l'Assemblée. 1988, chap. 17, art . 11. 
ÜIVU LGA TION 
12 (1) Chaque membre, dans les soixante 
jours de son élection, et annuellement par la 
suite , dépose auprès du Commissai re un état 
de divulgation dans la forme prescrite par les 
règlements. 
(2) L'état de divulgation comporte : 
a) un état de l'actif, du pass if et des 
intérêts financiers du membre, de son 
conjoint et de ses enfants mineurs, 
ainsi que des compagnies fermées au 
sens de la Loi sur les valeurs 
mobilières dont l'un quelconque d 'en-
tre eux a le contrôle; 
b) un état de tout revenu que le membre , 
son conjoint, ses enfants mineurs, et 
les compagnies fermées , au sens de la 
Loi sur les valeurs mobilières, do nt 
l'un quelconque d'entre eux a le con-
trôle, ont reçu au cours des douze 
mois précédents ou sont en droit de 
recevoir au cours des douze prochains 
mois, ainsi que l'indica tion de la 
source de ce revenu; 
c) tout autre renseignement prescrit par 
les règlements. 
(3) Après avoir déposé un état de divulga-
tion, le membre , et son conjoint si ce dernier 
est disponible, rencontrent le Commissaire 
afin de s'assurer que la divulgation a été 
satisfaisante , et d'obtenir des conseils concer-
nant les obligations du membre en vertu de 
la présente loi. 
(4) Si un élément d'actif ou du passif ou 
un intérêt financier décrit à l'état de divulga-
tion concerne une compagnie , le Commis-
saire vérifie si une autre compagnie est mem-
bre du même groupe, au se ns des 
paragraphes 1 (2) à (6) de la Loi sur les 
valeurs mobilières. 
(5) Si le Commissaire dé te rmine qu ' il 
existe un membre du même groupe que la 
première compagnie , il en avise le membre 
de lAssemblée par écrit. Il mentionne égale-
ment ce fait dans l'état de divulgation publi-
que qu'il prépare conformément à l' article 
13. 1988, chap. 17, art. 12. 
13 (1) Après avoir renco ntré le membre, 
et son conjoint si ce dernier est disponible, le 
Commissaire établit un état de divulgation 
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relevant information provided by the mem-
ber, and by the member's spouse if the 
spouse met with the Commissioner, in 
respect of the member, the spouse and minor 
children, except, 
(a) assets, liabilities and financial interests 
having a value of Jess than $1,000; 
(b) the source of incarne where the 
incarne paid from the source has a 
value of Jess than $1,000 in any 
twelve-month period; 
(c) the value of the assets, financial inter-
ests and Iiabilities of the member's 
spouse and minor children and of pri-
vate companies as defined in the Secu-
rities Act controlled by the spouse or 
by a child; 
( d) the amount of incarne of the member's 
spouse or minor children or of a pri-
vate company controlled by the spouse 
or a minor child where the incarne is 
paid from a source other than directly 
from a ministry or an agency, board or 
commission of the government; 
(e) the municipal address or legal descrip-
tion of real property that is primarily 
for the residential or recreational use 
of the me mber or the member's 
spouse or minor children; 
(f) persona) property used for transporta-
tion or fo r household , educational, 
recreational, social or aesthetic pur-
poses; 
(g) the amount of cash on hand or on 
deposit with a bank Iisted in Schedule 
1 or II to the Bank Act (Canada), trust 
corporation or other financial institu-
tion in Ontario that is lawfully entitled 
to accept deposits; 
(h) the amount of Canada Savings Bonds 
and other investments or securities of 
fixed value issued or guaranteed by 
any level of government in Canada or 
an agency of such government; 
(i) the value of registered retirement sav-
ings plans that are not self-adminis-
tered; 
(j) the amount invested in open-ended 
mutual funds; 
(k) the value of guaranteed investment 
certificates or other similar financial 
instruments; 
(1) the value of annuities and life insur-
ance policies ; 
ments pertinents fournis par le membre , et 
par le conjoint si ce dernier a rencontré le 
Commissaire, concernant le membre, son 
conjoint et ses enfants mineurs, à l'exclusion 
de ce qui suit : 
a) l'actif, le passif et les intérêts finan-
ciers dont la valeur est inférieure à 
1000 $; 
b) la source de revenu, si ce revenu est 
inférieur à 1 000 $ au cours d'une 
période de douze mois; 
c) la valeur de l'actif, du passif et des 
intérêts financiers du conjoint et des 
enfants mineurs du membre, ainsi que 
des compagnies fermées au sens de la 
Loi sur les valeurs mobilières dont le 
conjoint ou un enfant a le contrôle; 
d) le montant du revenu du conjoint, des 
enfants mineurs du membre, ou d'une 
compagnie fermée que contrôle le con-
joint ou un enfant mineur , si ce 
revenu provient d'une source autre 
que directement d'un ministère, d'un 
organisme, d'un conseil ou d'une com-
mission du gouvernement; 
e) l'adresse municipale ou la description 
légale d'un bien immeuble utilisé 
essentiellement à des fins de résidence 
ou de loisir par le membre, son con-
joint ou ses enfants mineurs; 
f) les biens meubles utilisés à des fins de 
transport, domestiques, éducatives, 
sociales, décoratives ou de loisirs; 
g) le montant de l'argent en caisse ou en 
dépôt dans une banque mentionnée à 
l'annexe 1 ou II de la Loi sur les 
banques (Canada), une société de fidu-
cie ou autre institution financière en 
Ontario légitimement autorisée à 
accepter des dépôts; 
h) le montant d'obligations d'épargne du 
Canada et d'autres placements ou 
valeurs mobilières à valeur fixe, émis 
ou garantis par un palier de gouverne-
ment au Canada ou l'un de ses orga-
nismes; 
i) la valeur des régimes enregistrés 
d'épargne-retraite qui ne sont pas 
autogérés; 
j) le montant investi dans des sociétés 
d'investissement à capital variable; 
k) la valeur des certificats de placement 
garantis ou d'autres effets financiers 
semblables; 
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(m) the value of pension rights; and 
(n) the amount of the following liabilities: 
1. Mortgages and unpaid realty 
taxes on property referred to in 
clause (e). 
2. Liabilities related to assets 
referred to in clauses (f), (h), (i), 
(j), (k), (1) and (m). 
3. Unpaid income taxes. 
4. Support payments. 
(2) The Commissioner may except from 
the public disclosure statement the source of 
income received by a member's spouse or 
minor child, or by a private company as 
defined in the Securities Act controlled by the 
spouse or child, in respect of services that are 
customarily provided on a confidential basis. 
(3) The Commissioner may also except 
from the public disclosure statement the 
source of income received by a member's 
spouse or minor child, or by a private com-
pany as defined in the Securities Act con-
trolled by the spouse or child, if the possibil-
ity of serious harm to the spouse's, child's or 
company's business justifies a departure from 
the general principle of public disclosure. 
(4) The public disclosure statement shall 
contain a statement of the nature of the 
assets referred to in clauses (1) (g) to (m) 
and the name and location of persons or 
institutions against whom the assets are held. 
(5) The public disclosure statement shall 
contain a statement of any gifts or benefits 
that have been disclosed to the Commis-
sioner under subsection 6 (3). 
(6) The Commissioner shall, as soon as is 
practicable, file the public disclosure state-
ment with the Clerk of the Legislative 
Assembly who shall make it available for 
examination by the public. 1988, c. 17, s. 13. 
14.-(1) A member may, by application 
in writing, request that the Commissioner 
give an opinion and recommendations on any 
matter respecting the obligations of the mem-
ber under this Act. 
(2) The Commissioner may make such 
inquiries as the Commissioner considers 
appropriate and provide the member with a 
written opinion and recommendations. 
(3) The opinion and recommendations of 
the Commissioner are confidential, but may 
m) la valeur des droits à une pension; 
n) le montant des éléments de passif qui 
suivent: 
1. Les hypothèques grevant les 
biens visés à l'alinéa e), et les 
impôts fonciers impayés sur ces 
biens. 
2. Les éléments de passif liés aux 
éléments d'actif visés aux alinéas 
f), h), i), j), k), 1) et m). 
3. Les impôts sur le revenu 
impayés. 
4. Les aliments. 
(2) Le Commissaire peut soustraire de 
l'état de divulgation publique la source du 
revenu qu'a reçu le conjoint du membre, son 
enfant mineur ou une compagnie fermée au 
sens de la Loi sur les valeurs mobilières dont 
le conjoint ou l'enfant a le contrôle, en ce 
qui concerne des services habituellement 
fournis confidentiellement. 
(3) Le Commissaire peut également sous-
traire de l'état de divulgation publique la 
source du revenu qu'a reçu le conjoint du 
membre, son enfant mineur ou une compa-
gnie fermée au sens de la Loi sur les valeurs 
mobilières dont le conjoint ou l'enfant a le 
contrôle, si la possibilité de causer un préju-
dice sérieux aux activités commerciales du 
conjoint ou de l'enfant ou aux activités de la 
compagnie justifie une dérogation au prin-
cipe général de la divulgation publique. 
(4) L'état de divulgation publique com-
porte une déclaration de la nature des élé! 
ments d'actif visés aux alinéas (1) g) à m), 
ainsi que les noms et lieux de personnes ou 
d'établissements à l'égard desquels l'actif est 
détenu. 
(5) L'état de divulgation publique com-
porte une déclaration des dons ou avantages 
qui ont été divulgués au Commissaire en 
vertu du paragraphe 6 (3). 
(6) Dès que cela est possible, le Commis-
saire dépose l'état de divulgation publique 
auprès du greffier de l'Assemblée législative 
qui le met à la disposition du public pour 
examen. 1988, chap. 17, art. 13. 
14 (1) Un membre peut, sur demande 
écrite, demander que le Commissaire donne 
un avis et formule des recommandations sur 
une affaire qui a trait aux obligations du 
membre en vertu de la présente loi. 
(2) Le Commissaire peut faire les enquê-
tes qu'il estime pertinentes, et fournir au 
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be released by the member or with the con-
sent of the member in writing. 1988, c. 17, 
S. 14. 
15.-(1) A member who has reasonable 
and probable grounds to believe that another 
member is in contravention of this Act may, 
by application in writing setting out the 
grounds for the belief and the nature of the 
contravention alleged, request that the Com-
missioner give an opinion respecting the 
compliance of the other member with the 
provisions of this Act. 
(2) The Legislative Assembly may, by res-
olution, request that the Commissioner give 
an opinion on any matter respecting the com-
pliance of a member with the provisions of 
this Act. 
(3) The Executive Council may request 
that the Commissioner give an opinion on 
any matter respecting the compliance of a 
member of the Executive Council with the 
provisions of this Act. 
(4) Where a matter has been referred to 
the Commissioner under subsection (1) or 
(2), the Legislative Assembly or a committee 
thereof shall not conduct an inquiry into the 
matter. 1988, c. 17, s. 15. 
16.-(1) Upon receiving a request under 
section 15, and on giving the member con-
cerned reasonable notice, the Commissioner 
may conduct an inquiry. 
(2) Where the request for an opinion is 
made under subsection 15 (1) or (2), the 
Commissioner may elect to exercise the pow-
èrs of a commission under Parts 1 and II of 
the Public lnquiries Act, in which case those 
Parts apply to the inquiry as if it were an 
inquiry under that Act. 
(3) Where the request for an opm10n is 
made under subsection 15 (1) or (2), the 
Commissioner shall report his or her opinion 
to the Speaker of the Assembly who shall 
cause the report to be laid before the Assem-
bly if it is in session or, if not, at the next 
session. 
(4) Where the request for an opinion is 
made under subsection 15 (3), the Commis-
sioner shall report his or her opinion to the 
Clerk of the Executive Council. 1988, c. 17, 
S. 16. 
17.-(1) Where the Commissioner con-
ducts an inquiry under Parts 1 and II of the 
Public lnquiries Act for the purposes of sub-
section 15 (1) or (2) and finds that the mem-
ber has contravened section 3, 4, 6, 7, 8 or 9, 
or has refused to file a disclosure statement 
within the time provided by section 12, the 
Commissioner may recommend in the report 
that is laid before the Assembly, 
toutefois être communiqués par le membre 
ou avec le consentement écrit de celui-ci. 
1988, chap. 17, art. 14. 
15 (1) Un membre qui a des motifs rai-
sonnables et probables de croire qu'un autre 
membre enfreint la présente loi peut, sur 
demande écrite qui énonce les motifs de sa 
conviction ainsi que la nature de l'infraction 
prétendue, demander que le Commissaire 
donne son avis sur une affaire ayant trait à 
l'observation de la présente loi par l'autre 
membre. 
(2) L'Assemblée législative peut, par voie 
de résolution, demander que le Commissaire 
donne son avis sur une affaire ayant trait à 
l'observation de la présente loi par un mem-
bre. 
(3) Le Conseil exécutif peut demander 
que le Commissaire donne son avis sur une 
affaire ayant trait à l'observation de la pré-
sente loi par l'un de ses membres. 
(4) Si une affaire a été transmise au Com-
missaire en vertu du paragraphe (1) ou (2), 
l'Assemblée législative ou l'un de ses comités 
n'enquête pas sur cette affaire. 1988, chap. 
17, art. 15. 
Avis du 
Commissaire 





16 (1) Après avoir reçu une demande en Enquête 
vertu de l'article 15 et après avoir donné un 
avis suffisant au membre visé, le Commis-
saire peut faire une enquête. 
(2) Si la demande d'avis est faite en vertu Idem 
du paragraphe 15 (1) ou (2), le Commissaire ' 
peut choisir d'exercer les pouvoirs conférés à 
une commission par les parties 1 et II de la 
Loi sur les enquêtes publiques, auquel cas, 
elles s'appliquent à l'enquête de la même 
façon que s'il s'agissait d'une enquête en 
vertu de cette loi. 
(3) Si la demande d'avis est faite en vertu 
du paragraphe 15 (1) ou (2), le Commissaire 
présente un rapport de son avis au président 
qui le fait déposer devant l'Assemblée. Si 
celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session 
suivante. 
(4) Si la demande d'avis est faite en vertu 
du paragraphe 15 (3), le Commissaire fait 
rapport de son avis au greffier du Conseil 
exécutif. 1988, chap. 17, art. 16. 
17 (1) Si le Commissaire fait une enquête 
en vertu des parties 1 et II de la Loi sur les 
enquêtes publiques aux fins du paragraphe 
15 (1) ou (2), et constate que le membre a 
contrevenu à l'article 3, 4, 6, 7, 8 ou 9, ou a 
refusé de déposer un état de divulgation dans 
le délai prévu à l'article 12, il peut recom-
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(a) that the member be reprimanded; 
(b) that the member's seat be declared 
vacant until an election is held in the 
member's electoral district. 
(2) The Assembly shall consider the Com-
missioner's report and respond to it as sub-
section (3) provides within six months of the 
day the report is laid before the Assembly. 
(3) The Assembly may order the imposi-
tion of the recommendation of the Commis-
sioner under subsection (1) or may reject the 
recommendation, and sections 46 and 49 of 
the Legislative Assembly Act apply in the 
same manner as to a contempt of the Assem-
bly, except the power to further inquire into 
the contravention or to impose a punishment 
other than the one recommended. 1988, 
C. 17, S. 17. 
18.-{1) A former member of the Execu-
tive Council shall not, unless twelve months 
have expired after the date when he or she 
ceased to hold office, 
(a) accept a contract or benefit that is 
awarded, approved or granted by the 
Executive Council, a member of the 
Executive Council or an employee of a 
ministry (other than an employee of 
an agency, board or commission); 
(b) make representations on his or her 
own behalf with respect to such a con-
tract or benefit; 
(c) make representations on another per-
son's behalf with respect to such a 
contract or benefit. 
(2) Clauses (1) (a) and (b) do not apply to 
contracts or benefits in respect of further 
duties in the service of the Crown. 
(3) Clauses (1) (a), (b) and (c) do not 
apply if the conditions on which the contract 
or benefit is awarded, approved or granted 
are the same for ail persans similarly enti-
tled. 
(4) A persan who contravenes subsection 
(1) is guilty of an offence and liable, on con-
viction, to a fine of not more than $5,000. 
1988, C. 17, S. 18. 
19. The Commissioner may, subject to 
the approval of the Lieutenant Governor in 
Council, make regulations prescribing any 
matter that is referred to in this Act as pre-
scribed by the regulations. 1988, c. 17, s. 19. 
a) que le membre soit réprimandé; 
b) qu'il ait son siège déclaré vacant jus-
qu'à ce qu'une élection soit tenue dans 
la circonscription électorale du mem-
bre. 
(2) Dans les six mois à compter du jour où 
le rapport du Commissaire est déposé devant 
l'Assemblée, celle-ci l'étudie et y répond 
selon ce que prévoit le paragraphe (3). 
(3) L'Assemblée peut ordonner l'imposi-
tion des mesures que recommande le Com-
missaire en vertu du paragraphe (1) ou reje-
ter ces recommandations. Les articles 46 et 
49 de la Loi sur /'Assemblée législative s'ap-
pliquent de la même façon que dans le cas 
d'outrage à l'Assemblée, sauf qu'il n'est pas 
possible de pousser plus avant l'enquête rela-
tive à la contravention, ou d'imposer une 
sanction autre que celle qui est recomman-
dée. 1988, chap. 17, art. 17. 
18 (1) À moins que douze mois ne se 
soient écoulés à compter de la date où il a 
cessé d'exercer ses fonctions, l'ancien mem-
bre du Conseil exécutif ne doit pas : 
a) accepter un contrat ni un avantage qui 
sont accordés ou approuvés par le 
Conseil exécutif, l'un de ses membres 
ou un employé d'un ministère (à l'ex-
clusion d'un employé d'un organisme, 
d'un conseil ou d'une commission); 
b) faire des observations pour son propre 
compte concernant un tel contrat ou 
avantage; 
c) faire des observations pour le compte 
d'autrui concernant un tel contrat ou 
avantage. 
(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s'appliquent 
pas aux contrats et avantages concernant 
d'autres devoirs au service de la Couronne. 
(3) Les alinéas (1) a), b) et c) ne s'appli-
quent pas si les conditions selon lesquelles le 
contrat ou J'avantage est accordé ou 
approuvé sont les mêmes pour toutes les per-
sonnes y ayant semblablement droit. 
(4) La personne qui contrevient au para-
graphe (1) est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 5 000 $. 1988, chap. 17, 
art. 18. 
19 Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, le Commissaire 
peut, par règlement, prescrire une question 
mentionnée dans la présente loi comme étant 
prescrite par les règlements. 1988, chap. 17, 
art. 19. 
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